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I.n I«y»u y la* di4r>o«iríonei g ^ . n c n l í í df I r.oMftr-
no sui obmaloii.is p.irj c ida raprul do |IIUVIIICI 
.i -^  lc* que se |>ubitc.ui üiirialmfnie un ei i j . y tiendo 
cujlro di >> d«s)itii*« i'.n ( los <I<>IIUH pueti o* d»? Is 
\A% !*»*»•«, AMlfibi y aounrini r|if^  SÍ mniid.^ n IHI-
hl»c.T tu los Uotctihe» ulkiaics in lun Ar r^miht a) 
l íc íc puliljcti ^«pticiWci. por n»v,. rnriif,,it.. |ijs<|. 
nin ñ ld« cditi»!^.* d« lo> iiivociíúi^du^ p. Modín» 
I M»'|MU;I ilu H«ta •}Up«Bir{nti j ,6> vfui .i|.dáí.cs 
KfM.ia l fv r»\ri/#i/r» ¥r 0 I/Í A b r i l y l d e A i * H * üe 
BOLETIfV OFICIAL l)K IJIOX 
_ 
ti 
Aii ri( r i o U K orn:io. 
GOIIILTIIU c i v i l <l«; la P r o v i n c i a . 
N t i m . I. 
M I M S T K I U O D K C I W C I A Y .11 S U C I A . 
Sccrwn 5.* 
Enterada la l u ina (Q. I). G . ) de las i n s -
l.mcins <lc var ios a l u m n o s , f o l i c i l a n d o SLM1 ad-
m i i l i l o s á exámeíi dfe los es lud ios do l a l i n i d a d 
j lunnanidndes l u v l i o s en ei iM nanza d o m é s l i -
ca, y que se les dispense la o m i s i ó n i n v o -
l u n l a r i a en (¡ue h a n i n r u n i d o , por no hábér-
sc mátnculadq [ ) rev ianienle en InslUiitó, se 
ha servido r o o l v r r , por medida g e n e r a l , (|UC 
ol»>er\ándose r i ^ o r o s a m e n l e la> <lispos'n:iones <le 
la Réal orden de 2$ ffc S r l i c m h r e de 1.85^ 1, SC 
cslifMidan los bcheficióá n n e en el la se c o m c -
d e n . á todos los cursantes que p i s l i f i quen ha-
her estudiado las ma le r i a s referidas con fecha 
anterior al 1 . ° de J u l i o del co r r i en t e o y ó , y 
que presenten su5 i l i c i t u d e s antes del \$ del 
"íes de N o v i c m h r e i nmed ia to . Al m i s m o t i e m -
po ha tenido á hien m n n i l a r ífuc se bncargüe 
á los Hcctoies que no r e s u e l v a n , n i den curso 
;i n i n g u n a r í ' c l a m a c i o n de ésta clase d e s p u é s 
de pasado aque l t e r m i n o . De Real o r d e n , c p -
'•nmicada por el S e ñ o r Min*K>lro de ( i r a r i a y 
•hislK i a , lo d igo n V para los ciertos C( n ^ i -
guiéntes'. Dios guarde n V ... m u c h o s a ñ o s : Ma-
dria de Oc tuh re de I S t i í . - T R Sübseci'cfa-




Niiin. 5.1?, . . . V . ; ' 
Acmniusirattmi ¡wlntipal <lr flaritnda JH'IÍ va 
dr Id f irówncíCl dr /.ron. 
A v a n z a d a la epocd en que los A \ i m l a m i e n -
los d e l ^ n tener inslruidos, ó e>lar liísl^uveííuo 
MÍS rcsiHiclívus esp' dieules para p r o c u r a r el mc-
¡iir medio de cuh r i i ' la c o n l r i h u n o n de cbítsíí-
mi;.> en el pro^iui 'o a i io de I.HííSi la A í l m l n i > -
l r a c i ó n se ha l l a en el deber de ha .v r las Él-
juicntes o l ' x ' i vaciones, loda ve/ (|ue nada ha 
l i -pues lo en c m i l r a r i o el Ciohierno de S. >l 
K l enc,ilj< / a m ¡ e n t o de la c o n t r i h m ion de 
consumos es est^ i^ siVo hasta fin de DieiíMnhie 
de r#55; v el cupo hcspectlvoj igua l al del pre-
sente ano. no hahiendo d i m i t i d o 1^1 c o n l r a l o 
lo^ <|Ue p i l d í e r a n hacerlo antes de 1 . ° de Se-
(¡eiri^hé u l t i m o . 
P a r a la ins t ruce ion de los e^pedienles r](»l)ft 
tenerse prcsciitc el Real dgcrcU) de S3 de M i t j o 
de 1 S ¡.> en el (pie sé di>pomMi lo> merlios de 
que pueden valerse los pueblos para c u b r i r rs-
ta c o n t r i b u c i ó n y que s o n : 1 . ° K l enrabe/.a-
mien to (le los derechos de cada www de las s ie-
le opecies con coteclícrps, fabricantes o t r a tan-
les. C.,M E | a r i i M i d a m i e n l o l o l a l de lo.s derechos, 
6 los parciab^s de cada r amo . 3.^  \ Á admin i s -
I rac ion por cuenta de los mismos A y u n l a m i e n -
Ins; v El r c p a r l i m i e n l o vecinal en r«1¿otí do 
la fo r tuna y coiisninós ind iv idua les . 
S i no tu \ ¡ e>e l uga r el [)rimer medio poco 
generalizado en e>la p r o v i n c i a como príicitca-
mente se lia visio, puede procederse 'A a r r e n -
d a m i e n l o parcial , ó lotíll de las especio, fijan-
d«» s ieuque el i m p o r l e de c;id.i r a m o ; \ si u>le 
l amporo , la admin i - i 1 i o n c< íns lde rándo l j n e -
ce¿aria; pe io partiendo siempre de uno á o t ro 
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nierlid cotí acilcrdo (bftnffl (h* la corporac in i : y 
agolados lodos , g] r o p a r l i m i é n l o del d c l i i i , o 
del lodo, en u n caso e$lreroo. 
Tollas las acluacionés deben constar <*l 
espediente y hacerse, con solcínftnídad; y [)an los 
arrendamientos se rcejuiere loda p u b ü c i d a l y 
que se a n u n c i e n los reinales por cdiclos con 
antclacipn por Id menós de ocho dias; qucian-
do abierld la licitación hasla el Sá.0 rerrialejcoii 
¡gn.il i n t é r v a l O j s i rv iendo de base la can i l lad 
señalada á cada a r t í c u l o , con el a u m c n t d d e t 
> por I 00* 
Si no Imljicra quien cubrióse en e l prmer 
rematé los tipos, se a n u n c i a con anlelacioi de 
oíros o d i o dias" cúbrienilo las dos terceras pa les. 
Terminados los remales se r e m i l i r á n la5 ac-
tuaciones á esla A d m i n i s l r a c i o n y las que mn-
peUMh í» 'a dol part id • de P o n f e r r a d a , pira 
que mere /can íá a p r o b a c i ó n del S r . G o b e r n a -
dor: y si Imbie ia déficfl qne c u b r i r so soüci-
(¡uá el renartinijen.to, (ine s i empre l l c v a r i el 
aunicnlo del :i por 100. S iendo eslos lo ldes 
deben también solicitarse y repartirse con el 
a n m e n l o de d icho 5 por 100 para partidas fa-
llidas V cobran/.a. 
I,os A y u n l a m i e n l o s que consideren indis-
pensable la venia esclusiva de a l g u n a ó todas 
de las especiesj lo a c o r d a r á n convocando doble 
n ú m e r o de concejiles por \ Q menos que repre-
sentan todas las c l a ^ haMa la prole tar ia ; d a r á n 
sus causales; l i i .uán precios de; ven ia a n u a l p o r 
nnid. id de l ibra l u n e n d o presente su cosle, p o r -
te, vicisitudes y d e m á s , y la ine¡or c o n v e n i e n -
cia del c o n s u m i d o r y e > l e n d e r á n a c i a ; y con 
IcstiinQnio de ella y d«4l cenio de p o b l a c i ó n , la 
s o l i c i i a r á n del Sr . Gobprnador sogun lo d i s p o -
ne el R e a l decreto de §7 ríe J u n i o de !^59 i n -
serto en el l>ülelin o l le ia l n ú m . u 118 del m i s -
m o ano. 
L i A d m i n l s l c u i o n espera que Ips Ayunta-
in len los s in fa l la r en nada á la i o r m a l i d a d de 
l i I r ami lac ion , t e n d r á n lerminado .s sus espe-
dicnles en priiui[)lo> de picicniprc p r ó x i m o y 
prescnlados á la a p r o b a c i ó n del S r . ( i o b e r n a -
«101, ))ii('>lo (jue á ú l l i m o s de ano debe eslar 
lo<lo u l l i n K u l o para que los pueblos puedan 
egen r r MÍS IUIU ione> : idminis t ra l ivas , y j )orque 
las ofipin^S l i e n r n í juc d;ir nolicia.s exactas en 
aquella época á la Super io r idad . L e ó n 2 de 
uviembre de I 8 . V j . - T e o d o r o Ramas . 
Núm. ;>73. 
b i ; I TACION PUpyiÑi l A b Í)K L K 0 N . 
I '?in tlr loa dcctnrtB <¡II,' limaron parte cu la totácion 
de uípukmte (í las Oértei tóiiililúyenlés ítt l<t ¡>rimc~ 
ra r/wV/nlV. 
('olegia flet i"i ul de ¡.ron. 
l> Mjimvd Vl'Miso Aveci l la , I). Juan Ons y Cas-
Ir l ls . n. lIenncnc<;¡l.lo Ronzalcz, D. Jos<i ,1c ROIÍICI 
1). Pedro Blonco Muñoz, l). Lázaro Monloñcs, 1) | ] | ' 
Mártinez, D. Francisco Gnrcío, D. p0ii|0 Alvarez D* 
Alonso Gnticrrcz, D. Juan Valle. D. Jacinto Arfeüello 
I). Vicente Niciu Picado, I). Telmo Troncoso, h M i ' 
giiel Méndez, h . Vicente Itumos. I). Jo:i(iu¡n Alvarez" 
I). í tahuel Gordon^ 1). Tomas Morez Bayoiij Ü I o í 
ronzo Vi l lür rnbi , I). Tomás M .nJez , U . Praiiclico 
Itoliies, I). Klaliuel Alvarez. 1). Hbla FIórez; D. Juan 
Ordo» , 1). J.MJ Pérez; I). Juan ¡blbrez. 1). Tuinás 
Rlanco, 1). Mi-niíl Mnrl ino/ . h . Juan Snarcz. I). Ber-
nardo O a r i í a , I). Turdiio Onlcñrz , I). Andrés Looei 
h . (ariaim Calvo, 1). blas Fernandez^ b. Miguel 5|¡I 
l ian . 1). Fausto r e m a n . ! . / , [). Uidro Diez. l l . Pedro 
Arn..»' / . |). Francisco Fernandez. D. Galo Gortlon 
I). Gena'fO Moran. I). Lucas Memb»/, D. iManuel l iaú 
buena, 1). Amhrosio r U i r u z , l i . .Marcos Morros D 
Andrés Garc ía . í). Paulino Uuilri^ucz, D. José López* 
IL Juan Mnrañpn, D. Félix ArrnengoL D. Manuel de¡ 
A m o . 1). I gnac io 'Ordoñcz , D. Hoque Drdoñez, Ü. 
Mariano Méndez, 1). Santiago Pcdroso, I). José Maiía 
nobles, 1). Jacinlo Fernandez, í). Foiislo Fernondez. 
I). Ramqb S«ílorrin. I) Viccnle García , D. Ramón 
Centeno. 1). Manuel de Hables, I). Antonio García, 
D. Galiriel Canscco, D. Anlohró Ayala , I). Juan ü r -
doñez , 1). Francisco lliilalj:o Domingncz. I). IMU 
Monde/, 1). Gregorio Vijlavcrde, I). Fernando Hodri-
guoz, 1). Lucio Ga rc í a , D. Inocencio l)¡< z, D. Fran-
cisco García , 1). Rafael Fernandez. I) Evaristo Hcr-
namlcz. D. Clcmcnlodo la Fuente, I). Tomás Gonzá-
lez García , I). Bonífiicto Alvarez. I). Hslchan Llamas, 
I). Anlonio Llamas , I). Juan Fernandez . I). José A l - . 
x «n»/. h Hayelnno Ualianal, |). Anlonio Fernandez 
Ralianal# I). Uenilo Alvarez, I). Lorenzo González, 
1). Francisco A r i a s I). Andrés Olanco, D. Patricio do 
L i fnen l c , D. Jbbqbin Moya, I). Ubnáél Fernandez, 
I). Jost'- liaros. D Cayetano López, I). Miimel P.irle-
j o , I). Rertiardu Rodrigue^ I). Hicentc Marlinez, I). 
Francisco Diez, 1). Sml- s Marlinez, IL Lorenzo l i -
dalgo, I). Viconle llelez, 1). Manuel García, D. bidro 
.M.ui iu t / , I). Juan Diez, I). Gregun.9 'lu>/' ^ '5n,ae^ 
l'ernandez, I). VÍCCÍÍIO Celada, D, Sebaslian López, 
I). Juan Alvarez, 1). Anlonio Di- z , I). Lucos Diez, D. 
Domingo Llarna?. 1). Domingo Gar r ía , IL Francisca 
Yil lanneva, D. Juan Oftmpomaim ;^ D. Claudio Marl i-
nez, IL Uranlio Alvarez, IL Euselno Hacas. 0. Nar-
ciso Solo. 1). Luis Guerrero, I). Uaimnn lo Guerrero. 
1). José Villanm va. I). Marcelino Fernande/. P. Joa-
nuin Mar i ine / , I). Rernardirío Villanoeva. D. Froo-
cisco A l l e r . 1). Mariin Villarmeva. D. José Pertój». 
1). Mamul éfelíhb; D. tJregorio Alvarez, I>. U*™ 
Anas, 1). Totttfcrá Carhallo, Ü^ . Manurl reman.le/. D. 
José Niciolav; D GrdgóHo García. IL Valerio Di. / . D« 
Isidoro Cotino, I) Juse Coqüe . D. Iheem-" 
D. be-nilo do Ib.Lies 1). S.mliago Mende/. D Cipria-
no G a r e í i . I). Ro'niíó Fuentes, D . Juan FlocliJ . 
Andrés González. 1). Paulino Ai erial. Di Crcgorro h -
da Igo ,D. Lorenzo F ie r ro , 1». láUlóro Marlinez. 
Manuel Carcía Ordoñez, IL Manuel Ot|rcífc Domingo. 
J). Anlonio Alvarez. I). Alejandro M m J e / . D Ljin j> 
Alvarez , D. Hranlio Dall^COa, D. Mir lm IJanias. • 
Too.... Conzalez Alvar . ; / , D. José M .N.I Lgarlo. i -
Angel Alvarez, D. Juan Alvároz. IL Gregorio L r . S ' • 
D. Vicente Gutiérrez, D. José Alvírez, D. R m i u ^ 
Laiz, 1). Angel Fernandez. D. Pascual Feinami.-/; • 
Cregorio Ralhuona. I) Jesó García, IL Joaquín ' 
c í a . I). águstín Rodriguez, D. M ' ^ ' - l ' k \ . s , ^ V n -
Juan Fernandez. D. Anlonio Rabanal, LL bnnon 
I 
mos. P« Francisco GurcíOj í». rr^ncisco Cnrcín, tln 
In Aiilcn. D. ('..vi'iono Pcroz, I) Ambrbiiío Rámoa,, l> 
MantKl IM-I»/'i- / . MH'nor, I). Valerio González. D« Ha-
^ r l Lcon#JD. José Hodri^uez/Dé Alonso tiárcía. D 
Dionis ioAlon^ I). Volcrilifi do Loon. D. Anilr»>á ^nn-
lo.«. I». AnRel í í a r c í í i . I). Marcos Gnrcía, D. Mnnnol IIIÍ 
LOJQÍ, Ó. Lorenzo Cüliillas. I). Jo^L• IIiMalgo, I). Fausto 
Culirrn*/. I). Uelquiaclés DalluiiMia. D. Ju:ifi <le Esco-
ia, I). :\ic<ilas I.ofcnznna, I). Anlonio Marlinoz, 1). 
Jicgo PcrnoniJtiZ, !>. Tomás Roilrigucz, D. Fulgencio 
Alv . irp/ , |). uregorio Morlincz, I). Antonio Lopqz, í). 
Antonio'Alvnroz! I> íooqiiín Alvnrcz, 1>. Pedro F í -
ildlfeMi. O Sanlingd llu-m*, I). Feíicioho Próno . I>. 
i i llalbtionaj I). Gabriel Ballnior»a# I), Ji>sé ilc Vo-
pn! 1^  l».»s¡lio FernundoZf D. Antonio Jaquesíj I). DTor 
mós CúliVíó1, D.JAnlonip Jorge Cbalonzon^ I). Cárlofl 
AguaUól D. Juan Hico, I). Anlonio Calvi lo, I). Luis 
Cnnipnro), I). José Hodriguez Hernández, I». Francis-
co di'I.Palacio, D. Pcílro CétitenOj I). CorerínQ Gar-
cía Trelles. D. Haimundo Fernandez, I) Miguel Mo-
ran. D. IJonifacio Ohlanca, I). Andrés Cubría, l ) . Pe-
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ilro F^fnandea Llaroozarcs, 0 . Jo^. i arral, D MÍ-
g i í o r Don^ i t í c s . D. i i%orla jolielj n U l m o i peP-
naridez, D. Mano. 1 Mol ió la . D. üiprÍT.uo l l o a r o , D. 
n l í 'i M* 0 í>. Francisco Mi -
non . D.)MaiMicl.J!aria Ordoftcz. (.. h>*é García Son-
r iL./ D Mnnocl lihmoo , h . MarCü|0 pcriiandqz. í). 
Manuel Herrero. I). Ilcrnnrdino L. j.i / . h h . ^ Uo-
drigin?7,i I). Henil.) I a r p ó n . I). Franciacn Pinillo^ I) 
Antonio Alonso Sanios , I). J o s é Forreras, I) r . hx 
de Rtibles . I). Viejolo Die^, D. Mauupl Vriaa h 
1 rppciscp Alvnrrz . I). Gregorio Blanco, I). Mojaínlro 
P i ñ a n . D . Juan Alvarez, D. José M ^ l c s , D. Mi-uól 
Gago, i) Jbsü Laiz, I). Joaquín Gmiiórro/, i) Iblael 
Villaniicva; I». Sánlbs H o d n . u. / , D. |il!n,¡., v.-j;» . n . 
H(!rnardo Lanioana . h . Pablo Garcías, D. An<elm6 
Millar. I>. Bornordo Hios, I). Manuel Dayon* I) Frob 
lán Diez . D. Manuel Qarcíq . D. Marcos t ia r^ñ , I). 
Loandrp.CulqmbrqSj I). I.ms Villanu.", i . I). Frni icU-
co Selva. I). Fumando Anluña , 1). Ésleban FiJaígo, 
fCorttinüará I 
GOBIERNO MILITAR DF LA PHOVIiSClA DE L L O N 
Fi r i .vnoN nominal dr /ov individuos licenciados del ñgtrfilo ruyos nonthns y nuchl s donde rc~ 
sitien st espresan á coniinyacion (¡uc tienen en c¿te, ( ¡ o h m i o niiHiar diploman pensiqtmdqs 
ion diez reales mensuales y f/uc deheñ presentarse los miamos a reengerlos. 
Ürs' inacnto* «le q»ic prncoden. Clsies. NoMIUlI > 
Zamora n.0 8. . 
America n.0 J 4- . 
lu íanle , n.0 ."). 




. Soldado. . 
. l í l . . . . 
Granada n.0 3 
(Id 
'(Id.. 
Bstanislao A n i ó n Gbrdaljza del Pino. 
Aniceto Gonzá lez Vi l l ahraz . 
Francisco Qarcíü Vi l la í lnmor . 
Ale jandro Castro Otero, 
A n l o n i o Diez. V i l l a r r o d r i g o . 
Donato wSinion de Prados. . . . Abrios. 
J o s é G o n z á l e z . . . . . . . No -Í4 $abe. 
jNIi^uól INIallo V e g a Id. 
G a b r i e l G a r c í a v Gon/.alez.. id. 
L e ó n 1 . ° de ISovicmhrc de l,8í4r=El G o b e r n a d o r m i l i l a r , Anac le lo Paslors. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Minisítrio de administración miUtai de ¡a provincia de 
Lean. 
E l Comisa r io de gue r ra de la p rov inc ia de 
Lcon .= l Iace saben que no habiendo dado re-
sultado las subastas anunciadas para contratar 
el suministro de pan y pienso de la§ fue r -
zas d d éjércitú oxislenlcs en e>i<* d i s i r i l o , se ha 
servido prevenir el E x c i n o . Sr . Inlendentc ge-
neral mi l i t a r (jun d icho servicio se contrate 
por punios de factor ía p.ira que puc<to al a l -
cance d r mayor n ú m e r o de personas sea m a -
yor la afluencia de l ic i iadorcs. E u s u v i r t ud se 
corivoca á una sinrmllánca l ic i tac ión que leto-
ílrá lúgt í t en la [ntendeñeiá m\Utar <lel dis-
anto, y C o m i s a r í a s de gue r r a respedivas el 
dia 15 del corriente mes á la una del día 
Parca ernt^gtr el s u m i n i s l r o de los puntos que 
^ contiñuacioii se espresan desde 1 ° de D i -
eie'inbré siguiente á Qn d(* Setiembre del ano 
entrante, c o n sujeción al pliego general de. 
condiciones del r a m o y modificaciones ¡nlro-
(lucidas en él , (pie todo eslaia mani l i rs lo en 
ía S r r r e t n r í a i\e la r i lada Jn l iMidrn . i a y C o -
m i s a r í a s indicadas, en el nmcoplo de que 
d a r á práferepciá m igualdad d. 'c 'uvimslanrias á 
la projiosicion (jiic abrace mas punios ó M i m i -
nis l ro : cuyo aclo en esta capital sr w n f i c a r á en 
el mencionado «lia y hora en mi (asa- l ia in la-
r i on ral le de las Calalinas n u m e r o 1.° rua r lo 
secundo. 
J.o í/ue se. insería tn el Hole/i/t ofi ial de 
Id proviijcia para cotioeimiento del puhlieo. 
León 1.° de Xoriemhre de I 8 3 / | c ^w/Arr-
rex de Terán* 
V a l l a d o l i d , Pa l en r i a . L r o n . Z a m o r a , pue-
blo de Sanabria, BeiiavenlCivÓyiedo, Gi¡Qn< Wi-
lai Salamanca, Giudad^RódrigO. 
A/, I> \t',<>/f/s l/lton/'n C , / , £ . % t U * Z (1, 
mstanaiá (Ir hsie fiwiftló un titatío, 
I ? 
A \ . S el Sp í ió r Gübcrnhirlor c i v i l de osla 
prpvincin de (*COTÍÍ luaiHÍcstacioiij r ó m o 
en es\e uii Juzgado y á i^ s i inun i io <lí»l (iiic' r c -
i r í M h h i , se sigue < .u^n tírirninnl conloa Teresa 
I r r i i í i m l r / Vlúrld í é c í h d «lo Pierde concejo <ie 
r i l o h . i en Astün.15 j SUS tres hijos P e d r o , M a -
nuel v J u a n S u . i n / . (U\,i> sé i ias que $C l lá l l 
porlitio aiUiuivjr á c o n i i n n . h Ion se espresanj por 
l i u r í o de una plancluMa de tiiei ro |»ara en la r lu i 
la r y á p a l o s , ejrrutadn é í i la inanana de l dia 
del actual en la é a s i dfi Miradla t a r d í a , v iuda 
v í d u a <le N ü i a e o r l a : en ctfya cansa por titiló 
do ríóy eníre blra.< cosas lie decrelado la j»i i -
SÍÍHÍ de los esprc5acios Tcrosa r e m a n d e / , Pedro 
M a n u e l } J u a n Suare/. , «Ir oficio / a p a l é e o s do 
viejo; v para (JUC lo por mi dtw rclado lenga 
debido e u m p l i m i e n l o , espido el p r é s e n l e por el 
(pie de parle tío S. M . la l l c i n a («| I). gi) c u -
yn ¡liristíicCrioii en sn R e a l n o m l n t ! ej^ivo 
l i o i l o y r e ( | U Í e r o á V . S. y de la m i a Miplico 
y riicgOt «pie jlegado á sus manos le vea y 
acepte, . s i r v i é n d o s e en SU c u m p l i m i e n l o dai* las 
o r d e n ^ oporlunas, para la captura <le los es-
presados s ú b e l o s , J MI conducc iun caSO de s.-r 
l i a M d o s , á esle Juzgado con la seguridad c o m -
jM*lenl(i. d isponiendo la i n s e m o n rlé csíie e x l i o r -
íb en el Uolel in oficial de esta provincia de sn 
digilo r.o-^o p./ra l legando á c « m n c i m i e n l o 
de las a n l o r i d a d o de la m i M i i a , puetla VÍMÍH-
carsc la captura y r ondnec ion fíe los espresa-
rlÓS s ú b e l o s á esle Ju /^ado pues en hacer lu abí 
a d m i n i s h a r á Vj S. jnMicia é yo h a r r lo rhisflíO 
en COSOS iguales á ja Visla de l«»s s i n o s . Dado 
en EUaiío á die/. y ocho del mes d r ()ciul»rc de 
mil ochocionlos el nr nen ia y cuatro.—Kicólñs 
A n U m i o S u a r e z = r P o r iu m a n d a d o , L a u r e a n o 
M e d i n a . 
SéfláA (¡f lo* /fro esailosi 
I^ a Ten 'sa, Obtaiuril r e c u l a r , de lgada , l i i . n 
parecida, de edad de c t t o r c n t á y l i es anos, v i s -
to al eMilo de astucias. Kl P e d r o , es L ien pare-
cido hetnb de qjos; dül^odOi de c o r l a es la lura 
y de edad de vr 'mle y dos anos. E l M a n u e l es 
de doria r M a t u r a , grueso , redondo de cara y 
de v e i b í c afkw de edad. Fd . l u á n es de edad de 
diez, á once anos, a d v i r l u ndo que los lre5 gas-
tan paul .don y en lo d e m á s trago as tur iano, 
l levan una m . o i l . i y u n costal VÍC|Ó y la l i cr-
r a n t l é á l a de su ofu io de zapateros de viejo. 
LOTERIA PRIMITIVA. 
BI lúnfi JIO do Novicmbré se verilirn la Bslrnc-
non Mínln.! y >^ l iorra r l jilopa do díclia K>lrac-
tiun «n esla capiiul el martétf l í i}el mibino mes. 
LOTERIAS \ A 1 \ M . r s . 
que 
A V I S O . 
Lp nírcccloñ gcnórál ha iluptféilii que el S t í r i ^ 
3 >e ha díí colobror el día II M H ( í v \ m \ W \ u 6 ü ' 
mb, sea i|c ¿randea [irorniná bujo ú\ loiiilode 180 01 ñ 
peses ruiírles, valor i!e 18,000 l.illcics o Dre: du, 
cada uno, de cuyo capital se d^lrUiutrÁn cñ 750 ü 
mios 135^000 (reibi ruorles , en la funnn iignituij 
1. . do 
1. . tb 
\ . . do 
1. . de 
•1. . «I»'. 
l i . . «le. 
IT». . i lc . 
20. . do. 
101 . ¡IcL 














TaO . I36f^)ü0! 
F.ns 18.000 hilh'le^ óslaráli -nhiliviilidns en orla-
voa A mnih y chico wálci caild uno. y se rfós^nUnarón 
en ha Ailniiiiifilracionefl <le Loierías Naciunalei. 
A l illa sigiiLeolQ üü realizárác «'I sunco scdoton'al 
piildico las listas impresas de h»s húmeros ÍJIIC liayaii 
éunie^iihlo premiti y pi«r ellas, y ñor los miamos 
iMÍleií^s originalcsj mas rio por ninguii oiro d^éilífísit*-
se saUslarán las gal/iincins en las mismos Admi-
iiislracíones donilc se liájan cxpctplídp con la [M U-
lualidpd (pie. lieno ncredUadn la hireccion. 
Madrid ti do Oclübre ile 1834¿=José Ciudad. 
K l A y n n l a m i e n l o de l i o n a r ha diNlrilnid») 
los pueblos de Mi d i s l r i l o en dos pa r í a los de 
c i ru jano^ dolados cada u n o en cualrocicnlus 
ducado^ que se l i an de pagar por los Alcaldes 
p e d á n e o s eu brigfa de huena ealiilad por el ÍUCS 
de Setiembre! v a l u a d o a 27 vs, fanegaj y >> ; , l " 
g i m o «le los pueldos preíirie .se uagar su ctipla 
en m e t á l i c o , lo l ia rá por tercios del a ñ o . bos 
CjiíC ( | u i e i an m o s l r a r x » preiendi^ples n ' i u i l i r á i i 
sus solicitudes francas de porle a la Soi reta-
r ía en lodo el mes de N o v i e u d iv . 
Mo/ifirra m nrrtrndi* rtt ¡ i/li/nr/mfc'. 
Los íjtíe «[u'n.'ran in le ieso<r en el aepicíUW 
de la mol ine ra sita en el pueldo de ViltóOPJia(C 
Bb presentar.ni el 19 del corriente a la S iMoa 
v iuda de I). Vieenle P r a d . í . qu ien les niaioles-
l a r á las ddndiQionoS del arr iendo. 
K l dia 4 de Octubre se e ^ v w en Pl,c' 
Ido de Sanias M a r t a s , u n relox de UMIIÍ», ^ 
suplica al (jue lo ha>a hallado le | ircseni^ a U* 
C l a u d i o aui*, Cirui ' .mo del mismo, q u e d a d 
una grat i f ícacioD. 
